Florence County by South Carolina Department of Natural Resources
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FLORENCE COUNTY
WELL NUMBER: FLO-321                                             GRID NUMBER: 15M-o3
LATITUDE: 34°12'00"  LONGITUDE: 79°44'44"
LOCATION: City Products Corporation, in Florence.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 312 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 145 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.19 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1956-1968.
EXTREMES: Highest water level: 32.88 ft below land surface datum, September 30, 1966.
 Lowest water level: 57.58 ft below land surface datum, October 10, 1959.
REMARKS: 1956-1960, low water level every 5th day; 1961-1968, intermittent measurements. 
 Water levels affected by pumping.
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FLORENCE COUNTY
WELL NUMBER: FLO-84  GRID NUMBER: 18N-i4
LATITUDE: 34°08'12"  LONGITUDE: 79°56'20"
LOCATION: Near the reservoir at Timmonsville.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 5-inch diameter destroyed observation well. Depth: 165 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 150 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.55 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1950-1958.
EXTREMES: Highest water level: 14.29 ft below land surface datum, February 1, 1950.
 Lowest water level: 40.52 ft below land surface datum, July 6, 1956.
REMARKS: 1950-1958, intermittent measurements. Water levels affected by nearby pumping.
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FLORENCE COUNTY
WELL NUMBER: FLO-85  GRID NUMBER: 18N-i1
LATITUDE: 34°08'06"  LONGITUDE: 79°56'31"
LOCATION: 136 ft off East Main St., behind Timmonsville Town Hall.
AQUIFER: Black Creek and Middendorf.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 535 ft. Open interval: 235-515 ft.
DATUM: Land surface datum is 145 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.71 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-2000.
EXTREMES: Highest water level: 13.14 ft below land surface datum, April 10, 1983.
 Lowest water level: 40.69 ft below land surface datum, September 17, 2000.
REMARKS: 1981-2000, daily mean water levels. Chemical analysis and geophysical logs are 
 available. Water levels affected by nearby pumping.
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FLORENCE COUNTY
WELL NUMBER: FLO-99  GRID NUMBER: 15M-o2
LATITUDE: 34°12'00"  LONGITUDE: 79°44'41"
LOCATION: Near the railroad tracks off East Day Street at the old ice plant site in Florence.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 216 ft. Open interval: 60-216 ft.
DATUM: Land surface datum is 145 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.72 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1997.
EXTREMES: Highest water level: 27.26 ft below land surface datum, May 4, 1983.
 Lowest water level: 35.39 ft below land surface datum, September 28-30, 1997.
REMARKS: 1981-1997, daily mean water levels. Chemical analysis and geophysical logs are available.
 Water levels affected by pumping.
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FLORENCE COUNTY
WELL NUMBER: FLO-128  GRID NUMBER: 13M-p3
LATITUDE: 34°11'44"  LONGITUDE: 79°34'50"
LOCATION: E.I. Dupont, Mars Bluff plant site, 430 ft from U.S. 76/301.
AQUIFER: Middendorf and Cape Fear. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 695 ft. Open interval: 265-690 ft.
DATUM: Land surface datum is 96 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.60 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1982-2000.
EXTREMES: Highest water level: 54.28 ft below land surface datum, January 10, 1982.
 Lowest water level: 92.07 ft below land surface datum, August 16, 1999.
REMARKS: 1982-2000, daily mean water levels. Chemical analysis and geophysical logs are available.
 Water levels affected by nearby pumping.
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FLORENCE COUNTY
WELL NUMBER: FLO-129  GRID NUMBER: 13M-p2
LATITUDE: 34°11'50"  LONGITUDE: 79°34'50"
LOCATION: E.I. Dupont, Mars Bluff plant site, near the Pee Dee River.
AQUIFER: Middendorf and Cape Fear.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 690 ft. Open interval: 266-690 ft.
DATUM: Land surface datum is 96 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.43 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1971-1984.
EXTREMES: Highest water level: 37.34 ft below land surface datum, April 8, 1973.
 Lowest water level: 58.49 ft below land surface datum, Oct. 19, 20, 1982.
REMARKS: 1971-1984, daily mean water levels. Geophysical logs, chemical analysis, and pumping test 
  data are available. Water levels affected by nearby pumping.
